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Ср би и Пр ви свет ски рат 1914–1918 : збор ник ра до ва са ме ђу на род ног на -
уч ног ску па одр жа ног 13–15. ју на 2014. / уред ник Дра го љуб Р. Жи во ји но -
вић. – Бе о град : СА НУ, 2015
По здрав на реч: ака де мик Вла ди мир С. Ко стић, пред сед ник СА НУ
Го во ри ли: ака де мик Дра го љуб Р. Жи во ји но вић
до пи сни члан Ми ро Вук са но вић
проф. др Ми лан Ри сто вић
У Бе о гра ду, уто рак 6. ок то бар 2015. у 13 ча со ва
ВЛАДИМИР С. КОСТИЋ
ПОЗДРАВНА РЕЧ
Рет ки су тре ну ци ка да се то ли ко ја сно ви ди уло га Ака де ми је, као што
је то да нас на про мо ци ји ове зна чај не књи ге, ко ја и не хо ти це пред ста вља наш
од го вор њи ма, књи ге ко ја и не хо ти це по ста је наш штит. Не ка се исто ри ча ри
ко ји су при сут ни у са ли не на љу те ако ка жем да исто ри ју пра те пе сма и тру -
бе кра ље ва. Пе сме о сло бо ди, ако их пе ва ју ма ли и не моћ ни, кроз исто ри ју
су кон ти ну и ра но про гла ша ва не опа сним и суб вер зив ним, а то се по том ве -
ко ви ма не пра шта. Сто го ди на вре мен ске дис тан це од Пр вог свет ског ра та,
тог гло бал ног стра ти шта, од ко га се у Ср би ји још увек те шко, и без из ве сно -
сти у ис ход, опо ра вља мо, не ка ко је нај згод ни ји вре мен ски раз мак за ре кон -
струк ци ју чи ње ни ца и ло ги ке, не за рад њи хо вог бо љег раз у ме ва ња већ да би
се при сту пи ло фор ми ра њу но вих и ста рих исто риј ских кон стру ка та, при ла -
го ђе них ак ту ел ном тре нут ку, ак ту ел ној то та ли тар ној иде о ло ги ји и не ким опа -
сним бу ду ћим на ме ра ма. На жа лост, по но во пе сма и тру бе кра ље ва. Је ди но
је озбиљ ни на уч ни при ступ, из гле да, ал тер на ти ва. Али сем озбиљ ног на уч -
ног при сту па, ко ји би био не ми ло ср дан и пре ма се би и пре ма дру ги ма, ко ји
је уз гред и нај те жи, ако је уоп ште мо гућ, пре о ста је још са мо ху мор ко јим би
се по је ди нац од бра нио од не ких, не сум њи во не хо тич но ху мор них, ак си о ма
о ма лим, при ми тив ним, агре сив ним на ци ја ма ко је угро жа ва ју па ци фи стич -
ке и не се бич не на по ре ве ли ких, до брих им пе ри ја са зло коб ним за кључ ци ма
у по гле ду по жељ не суд би не та квих ма лих ре ме ти ла ца. Ко нач но, ле по им је
ре че но, би ће и сло бо де ка да за то до ђе вре ме. По гле дај мо за по че так на сло ве
но вин ских на пи са у Бе чу 1914. го ди не: Бо сан ски ми ли тан ти уби ли над вој во -
ду Фер ди нан да и ње го ву су пру гу. Без об зи ра на то ка кав је не чи ји ин ди ви ду-
ал ни став о чи ну Га ври ла Прин ци па, те шко је оте ти се чу ђе њу пред ста вом
да је то, за пра во, чин ко ји иза зи ва рат јер, у го ди на ма и ме се ци ма ко ји су му
прет хо ди ли, Евро пом је кру жи ла би зар на хи ме ра на о ру жа ног ми ра (ar med
pe a ce). Им пе ри је се не скри ве но утр ку ју на о ру жа њем, на при мер, истог ме -
се ца ка да Вил хелм II из ра жа ва от ме ну же љу да се пам ти као им пе ра тор ми ра,
не мач ки пар ла мент из гла са ва по ве ћа ње ар ми је за сто хи ља да љу ди, ве ро ват но
не са мо за гран ди о зне па ра де, уз ква зи дар ви ни стич ку ре то ри ку о пред сто је ћем
су ко бу на ро да и ра са, а све у ци љу на ци о нал ног пре жи вља ва ња – ре то ри ку
ко ја ће свој екс пли цит ни и тра гич ни кли макс до жи ве ти у јед ном дру гом, по -
то њем ра ту. Та ре то ри ка ће би ти по ста мент гро теск не ло ги ке ко ја ће те ра ти бан-
кар ског чи нов ни ка из Мон пе љеа да, ври ште ћи: „Ју риш!“, ба јо не том про си па
утро бу мин хен ском во до ин ста ла те ру, или vi ce ver sa, или још упе ча тљи ви је,
да са мар љи вом стр пљи во шћу љу би те љи пи ва и ко ба си ца спо ро и ме то дич -
но ве ша ју ма чван ске же не, де цу и ин ва ли де. Чи ни се да, на жа лост, по је ди ни
исто ри ча ри ве ру ју да све га то га не би ни би ло да Ср би ја ни је од мах, и уз
кон сен зус, сло мље на или се мо жда на да ју да ни кад ни је ка сно. Ерос рат нич ког
за но са и па рад не од ва жно сти, по пут не за др жи вог ви ру са, за хва тао је ин те -
лек ту ал це ши ром Евро пе, ви рус пре ма ко ме, бу ди мо ис кре ни, ни са ми ни смо
увек ре зи стент ни. На при мер, је дан Сиг мунд Фројд, ма да ће ка сни је из го во -
ри ти свој pec ca vi do mi ne, са пу но ен ту зи ја зма по др жа ва об ја ву ра та Ср би ји,
фо ку си ра ју ћи сву кри ви цу на ње ну, обра ти те па жњу − др скост. У пи сму Кар -
лу Абра ха му пи ше по пр ви пут у 30 го ди на: „Осе ћао сам се као Аустри ја нац
и сав мој ли би до је дат Аустро у гар ској“, што је го то во са жет пси хо а на ли -
тич ки при ступ те ра пи ји рат них не у ро за у ко ји ма бо ле сник да ру је свој ли би до
fat her land-у. Иако он сам ка сни је схва та опа сност ова квог за но сног сту па ња
иза за ста ва и го ми ла, још су при сут ни они ко ји га зло у по тре бља ва ју ту ма че ћи
да је нар ци зам ма лих раз ли ка кључ ни из вор на си ља и смр ти, пре ме шта ју ћи
јед ну лу цид ну пси хо а на ли тич ку те о ри ју у про стор гло бал них исто риј ских
су ко ба, где она де лу је оту жно и, до зво ли ће те, ка ри ка ту рал но.
Су о ча ва ју ћи се са пре кра ја њем исто ри је, че му че сто ни са ми не успе ва -
мо да одо ли мо, уз ху мор са по чет ка овог уво да, до зво ли ће те ми да ци ти рам
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по кој ног ака де ми ка Бо ри сла ва Пе ки ћа: Чо век се пи та ко ли ко тај ни кри је не
са мо про шли не го и сви ра то ви у исто ри ји, ко ли ко тај ни кри је и са да шња
ди пло ма ти ја ко ја се во ди, ко ли ко тај ни за пра во кри је свет у ко ме жи ви мо,
тај ни ко је ће је два ика да мо жда би ти от кри ве не и, ако бу ду от кри ве не, би ће
нам ла жно пред ста вље не. Ми жи ви мо, да кле, у јед ном при ви ду ко ји нам из -
гле да као исто риј ски, а ко ји је, у ства ри, ху ман у оном нај о па сни јем ви ду.
Ауто ри овог ка пи тал ног збор ни ка, скру пу ло зан сам кад упо тре бља вам
из раз „ка пи тал ног збор ни ка“, са од го вор но шћу рас те ру ју не ке ста ре и мно го
но вих ма гли, при во де ћи нас, по том ке не вољ них рат ни ка, исти ни и од бра ни
ужа сног стра да ња на шег на ро да, стра да ња чи је ди мен зи је ре ла ти ви зи ра ју
драж по бе де. Ср би ја је из гу би ла из ме ђу ми ли он и сто и ми ли он и три ста хи -
ља да ста нов ни ка, го то во тре ћи ну укуп ног ста нов ни штва или чак ше зде сет
од сто му шке по пу ла ци је, обез бе ђу ју ћи нам у исти мах и је ди ни мо гу ћи до -
сто јан стве ни од го вор они ма ко ји би јед но про шло вре ме хте ли да при ла го де
бу ду ћим по тре ба ма. Ми смо ду жни да зна мо исти не, при јат не или не при јат -
не, без на ив но сти ко ја по ста је лук суз, јер стре пим од до бро на мер но сти оних
ко ји би да нам те исти не до не су и, го то во као ка се те, трај но угра де. Сто га,
уз че стит ке ауто ри ма иде и на ша за хвал ност. Хва ла Вам.
МИРО ВУКСАНОВИЋ
СРБИ И ВЕЛИКИ РАТ
Да нас, на на шој Три би ни, ува же ни ча сни ци, ака де ми ци и зва ни це, пре -
да је мо на па жњу јав но сти обим но и ва жно све до чан ство о пр вом ра ту два -
де се тог ве ка ко ји је на по чет ку обе ле жен Прин ци по вим пре зи ме ном о ко ме
се пун век го во ри углав ном не прин ци пи јел но, с Га ври ло вим име ном ко је се
у злоб ним ту ма че њи ма јед на чи с га вра ном. Та ко се увек де ша ва ка да Ср би -
ма и Ср би ји тре ба до да ти оно што не за слу жу ју. Исто ри ча ри ма је да то да
раз ја сне ова кву игру ре чи ко ја је одав но по ста ла игра ва тром. До га ђај је је -
дин ствен. Са мо тај до га ђај има на зив Ве ли ки рат. СА НУ је про шле го ди не,
пре ко свог Оде ље ња исто риј ских на у ка, при ре ди ла ме ђу на род ни на уч ни скуп
и об ја ви ла два збор ни ка, на срп ском и ен гле ском, Ср би и Пр ви свет ски рат,
па је при род но да пр ву реч, по здрав ну, по во дом из у зет ног из да ња, ка же пред -
сед ник СА НУ ака де мик Вла ди мир С. Ко стић.
Уз за хвал ност ака де ми ку Ко сти ћу ко ји уме да на ђе и са оп шти пред сед -
нич ку ми сао, до пу сти те да вам упу тим по чет но об ја шње ње. За ми слио је ака де -
мик Дра го љуб Р. Жи во ји но вић, уред ник Збор ни ка, две ства ри за наш су срет:
пр во, да не го во ри ни ко чи ји рад је у збор ни ку и дру го, да о ра до ви ма на срп -
ском сво ју реч из го во ри „ли те ра та“, ка ко је ре као. По шту ју ћи ње го ву же љу
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и пра ви ла ко ја на Три би ни до след но при ме њу је мо, да осим ауто ра или уред ни -
ка има мо два го во ра од пет на е стак ми ну та, при хва тио сам да не да јем оп шти
осврт, но да ода бе рем по не ки де таљ као на го ве штај и као илу стра ци ју.
По не кад се кроз до бро на ђен де таљ или при бли жен крат ко трај ни до га -
ђај мо же на слу ти ти це ли на. По ку ша ћу да то учи ним и при том по ка жем, ба -
рем ума ло, ко ли ко су ду ге сен ке ра та. Су тра, 7. ок то бра 2015, у 14 са ти и 30
ми ну та, за о кру жи ће се сто го ди на од 7. ок то бра 1915, ка да је за по вед ник од -
бра не Бе о гра да, пред на ле том сил но ја чих вој них сна га, пред ко ман ду сво јој
је ди ни ци, из го во рио ре че ни це ко је су ушле у пам ће ње, ко је су сво јим од је -
ком до зва ле ко сов ски за вет. Ре као је ма јор Га ври ло вић да жи во ти ње го вих
вој ни ка не по сто је и по звао их на ју риш, у сла ву. Пре жи вео је и скон чао као
по врат ник из фа ши стич ких ло го ра на кра ју дру гог Ве ли ког ра та.
Пре то га је де сет го ди на био вој ни ста ре ши на у гра ду кне за ко ји је по знат
по цар ском име ну, у гра ду где је по диг нут ве ле леп ни спо ме ник ко сов ским
ју на ци ма. Ка да је Га ври ло вић од ла зио 1930. на дру ге по сло ве, про гла шен је
за по ча сног гра ђа ни на. Тај по да так је у би о гра фи ји опе ва ног ко ман дан та ис -
так нут као ле по и за слу же но при зна ње. Али, не ма до пу не, о ко јој по не кад
го во ре на ши во де ћи исто ри ча ри, да је исти град за свог по ча сног гра ђа ни на
име но вао во ђу ју го сло вен ских ко му ни ста и до жи вот ног пред сед ни ка зе мље ко-
је не ма. Исто доб но су по ни шти ли од лу ку из 1930. и од у зе ли зва ње по ча сног
гра ђа ни на Дра гу ти ну Га ври ло ви ћу. Сме тао је Ве ли ком во ђи, сву да је дин цу.
Град са цр квом Ла за ри цом има при ли ку да ко ли ко су тра раз гла си да је
не стао не пра ви чан од нос пре ма срп ском ма јо ру ко ји је и са да пред на ма као
ви со ки млаз све тло сти у та ми ра та.
Док не до би је мо оче ки ва ну вест ка ко се при пре ма мо да 2018, у част
по бе де и осло бо ђе ња, по на вља мо име на за слу гом из дво је них или ма кар утвр -
ди мо ко ли ко је тач но, у ми ли о ни ма и хи ља да ма, по ги ну ло Ср ба у Ве ли ком
ра ту, од нај мла ђих до ста ра ца, јер та кав збир још не ма мо, из би ра ћу по не што
из при ло га ко ји ни су у ен гле ској вер зи ји Збор ни ка, јер су не што уже те ма ти -
зо ва ни и по ми шље њу Уред ни штва ма ње на ме ње ни стран ци ма.
Ев ге ниј Сер ге јев, по пре о ста лој гра ђи, „днев ни ци ма и успо ме на ма“, у
основ ним ли ни ја ма де ло ва ња при ка зу је „рад вој но о ба ве штај не слу жбе Ру -
ског цар ства у Ср би ји, Ру му ни ји, Цр ној Го ри и Грч кој“, „мре же аге на та и ква -
ли тет при ку пље них по да та ка“, ва жних за „од лу ке ру ске вр хов не ко ман де“.
Ду шан То па ло вић да је пре глед но сре ђе не до ка зе ка ко су три Шве ђа ни на,
исто ри чар Хил де бранд, ге о граф Хе дин и по ли ти ко лог Шје лен до шли у оку пи-
ра ни Бе о град 1915. као део „про па ганд не ма ши не ри је“, а по том об ја вљи ва ли
пу бли ка ци је, до ка зу ју ћи, ка же То па ло вић, да „та мо где по сто ји ру со фо би ја,
по сто ји и ср бо фо би ја као њен пра те ћи огра нак“.
На за ни мљив на чин Ла ди слав Хлад ки, сле де ћи ар хив ску че шку гра ђу и
Ма са ри ко ву пре пи ску од на ма бли ског и на кло ње ног „ср бо фо ба“ при ка зу је
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фи ло зо фа и по ли ти ча ра ко ји ни је по др жа вао то бо жњу „ја ча ју ћу срп ску до -
ми на ци ју“ и за то Ма са рик „ни ка да ни је по се тио Ју го сла ви ју у ме ђу рат ном
пе ри о ду“.
Ти ја на Шур лан, по ка те го ри ја ма ме ђу на род ног пра ва, до ка зу је ова ко
ре че ну исти ну: „Вил хелм II, краљ Пру ске и цар Не мач ке у пе ри о ду Пр вог
свет ског ра та, тип је вла да ра чи је су ка рак тер не осо би не, на рав, као и обра -
зо ва ње са свим у скла ду с до га ђа ји ма ко ји ма је до ми нант но упра вљао“.
Гор да на Кри во ка пић Јо вић на ста вља ис тра жи ва ње ка ко „се фран цу ско -
-срп ско-ју го сло вен ски про је кат ко вао то ком вој ног са ве зни штва у Пр вом
свет ском ра ту“, с ак цен том на ути цај та да шње фран цу ске сла ви сти ке, а по -
се би це Шар ла Ло а зоа и Оги ста Го ве на.
Ми лић Ф. Пе тро вић пре до ча ва ка ко је Ар чи балд Рајс опи си вао рат ни
ме теж, кроз пет на е стак чла на ка у Ло зан ској га зе ти, та ко исти но љу би во, пра -
вич но, да су вер ни ци Атан те пи сми ма тра жи ли да се не „вра ти у Швај цар ску
или дру где“, „да он не ста не“.
О рат ној ре ор га ни за ци ји Кра љев ско-срп ске вој ске уочи Ра та и ка сни је
пи ше Сла ви ца Рат ко вић Ко стић, а Ми лан Гу лић до ка зу је да „зна ча јан број
Бо ке ља, ме ђу тим, ни је же лео про ве сти рат у ре до ви ма аустро у гар ске вој ске,
ни ти на про сто ру Бо ке, већ је бје жао ка срп ским кра ље ви на ма Ср би ји и Цр -
ној Го ри“.
За ни мљи во је и при лич но по уч но ана ли зи ра ње Јо ва на Ша љи ћа ка ко су
се у срп ској вој сци др жа ли мо би ли са ни му сли ман ски вој ни ци, по гла ви то по -
сле при сту па „Тур ске у рат на стра ни не при ја те ља“.
Ја сми на Ми лан ко вић ис при ча ла је, дир љи во, ка ко је че тво ро чла но ва
по ро ди це Гру јић има ло са мо је дан циљ у Ра ту: „спа са ва ње мно гих ин тер ни -
ра них ли ца, за ро бље них вој ни ка, са мо хра них мај ки, ин ва ли да, рат не си ро -
ча ди и дру гих“.
У тро ме сеч ном днев ни ку лин гви сте и лек си ко гра фа Ми ло ша Мо ско -
вље ви ћа, чи ји је реч ник срп ског је зи ка за бра њен – ка сни је, раз у ме се – Мом -
чи ло Исић са гле да ва рад ен гле ске бол ни це у Ми кри код Со лу на.
А ка ко срп ски ели ти сти Јо ван Скер лић, Јо ван Цви јић и Алек сан дар Бе лић,
у за но су пред оче ки ва но ује ди ње ње, за сту па ју ју го сло вен ску иде ју, ра зло -
жно опи су је Пе тар Пи ја но вић, с по ру ком да ју го сло вен ска ку ћа „ни је мо гла
да бу де ни чвр ста ни по у зда на ни трај на“.
Алек сан дар Га та ли ца да је са жет пор трет из у ми те ља Фран ца Ха бе ра.
Он је про на шао бој ни отров, био пр ви хе ми чар-рат ник, ко ји је сма трао „при -
ви ле ги јом обра зо ва ног вој ни ка“, ако уби је „сто ти не и хи ља де од јед ном“.
На кра ју ово га про бир љи вог пре гле да, у тек сту Па вла Кон ди ћа о пра во -
слав ној цр кви у Цр ној Го ри у Ве ли ком ра ту (где не ма у на сло ву ре чи: Срп ска),
док сам чи тао сре ђе не по дат ке, стал но ми је пред сви ма ста јао ми тро по лит,
ка сни је па три јарх, Га ври ло До жић ко ји је, она ко мо ћан по ја вом и гла сом, на
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Под го рич кој скуп шти ни о ује ди ње њу Ср би је и Цр не Го ре, узи мао реч као
бла го слов, а у тек сту Зо ра на Ла ки ћа сре ди шни је део онај ка да је сер дар Јан -
ко Ву ко тић, на Бад њи дан 1916, цр но гор ској вој сци на Мој ков цу про чи тао
де пе шу срп ске вр хов не ко ман де:
„Ако цр но гор ска сан џач ка вој ска успе да спре чи про ди ра ње про тив ни ка
од Ви ше гра да на Увац – При је по ље – Сје нич ке по ло жа је и Но ви Па зар, и ти -
ме не до зво ли да се ја ви срп ској вој сци у по за ди ну, она се Срп ству оду жи ла!“
Ако не мо же мо у исто ри ји, мо же мо у овом ка зи ва њу ста ти код при ме -
ра Га ври ла До жи ћа и Јан ка Ву ко ти ћа.
МИЛАН РИСТОВИЋ
НОВИ РЕВИЗИОНИСТИЧКИ ТАЛАС
Са јед но го ди шње раз да љи не да нас смо у мо гућ но сти да го во ри мо не
са мо о ре зул та ти ма на уч не кон фе рен ци је одр жа не у СА НУ сре ди ном ју на
2014, по све ће не ме сту и уло зи Ср би је и срп ског на ро да у сло же ним окол но сти -
ма и зби ва њи ма Пр вог свет ског ра та, већ и да по ку ша мо, по сле об ја вљи ва ња на
срп ском и ен гле ском (уз три при ло га на фран цу ском) је зи ку Збор ни ка ра до -
ва, да ука же мо на њен зна чај, у оним окви ри ма ко је је по ста ви ла на ша али и
стра на исто ри о гра фи ја. При бли жа ва ње сто го ди шњи це Ве ли ког ра та, по кре -
ну ло је не ко ли ко про це са: је дан је сти гао на та ла су зах те ва да се из вр ши но ва
по де ла „кри ви це за рат“; ту су тврд ње, да сви уче сни ци у ве ли ком европ ском
по ко љу де ле кри ви цу „на рав не ча сти“. Из ву че не су, по но во, јед но сто ле ће
ста ре те зе о кри ви ци Ср би је за Са ра јев ски атен тат, „при ну ђе но сти Аустро-
Угар ске (и Не мач ке Ца ре ви не) да се бра не“ од „срп ског на ци о на ли зма“, и
агре сив не по ли ти ке ње не глав не ве ли ке са ве зни це, Ру ске ца ре ви не (за тим
Фран цу ске и ко нач но, Ве ли ке Бри та ни је)1.
Овај про цес обе ле жи ло је по се за ње за „ар гу мен та ци јом“ ко ју су сво јим
пи са њем, по ли тич ким ло би ра њем, фи нан си ра њем пу бли ка ци ја и ис тра жи -
ва ња, отва ра ња ка те дри за исто ри ју Хаб збур шке мо нар хи је (пре све га у САД)
и све га што су у ме ђу рат ним го ди на ма по др жа ва ју ћи ове те зе, чи ни ли ти мо -
ви исто ри ча ра, про па ган ди ста и по ли ти ча ра у Бер ли ну, Мин хе ну и Бе чу.2
Ка ко се по ка за ло, но ви „ре ви зи о ни зам“ по сво јој ар гу мен та ци ји ни је
су штин ски ни шта дру го до ожи вља ва ње, „ве штач ким ди са њем“ и „ин фу зи -
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1 Ана ли зу „ре ви зи о ни стич ке“ исто ри о гра фи је о Пр вом свет ском ра ту ура дио је Ми ле
Бје ла јац у сво јој мо но гра фи ји За што ре ви зи ја? Ста ре и но ве кон тра вер зе о узро ци ма Пр вог
свет ског ра та, Бе о град 2014.
2 В.: Мом ба у ер, Ани ка. Узро ци Пр вог свет ског ра та. Спо ре ња и са гла сно сти, CLIO,
Бе о град 2013.
јом“ ме ша ви не по ли тич ких ста во ва и пред ра су да, ста рих те за, из но ше них у
ча со пи си ма Die Kri egsschul dfra ge, Ber li ner Mo nats hef te или у ра до ви ма не ких
за пад них исто ри ча ра, два де се тих и три де се тих го ди на про шлог сто ле ћа. Не -
где при кри ве но, дру где са свим ја сно, ко ри сте се у из во ђе њу за кљу ча ка о
исто риј ским про це си ма 1914–1918, уз ана ло ги је и ре флек си је на зби ва ња на
ју го сло вен ском про сто ру то ком де ве де се тих.
Овај про цес „де фи ше ри за ци је“ (од ба ци ва ње ре зул та та о кри ви ци Не мач -
ке исто ри ча ра Фри ца Фи ше ра, чи ји су ра до ви од 1960-их по ста ви ли чвр сту
кри тич ку осно ву исто ри о граф ског мејнстри ма у ис тра жи ва њи ма Пр вог свет -
ског ра та), ви ше је ви дљив у де лу нај но ви јих про из во да ан гло сак сон ске исто -
ри о гра фи је, од оних европ ске, ко ја је, или ба рем је дан њен ути цај ни део,
оста ла на осно ва ма по ста вље ним у не ко ли ко прет ход них де це ни ја, скре ћу ћи
па жњу на нео др жи вост упра во ових нео-ре ви зи о ни стич ких тврд њи (Жан-Жак
Бе кер, Ани ка Мом ба у ер, гру па аустриј ских исто ри ча ра ауто ра мо но гра фи је
о „Пр ља вом ра ту Хаб збур га“, књи га та ко ђе аустриј ског исто ри ча ра Ан то на
Хол це ра о рат ним зло чи ни ма Аустро у гар ске, Бру не Бјан ки, мо но гра фи је
Вло ди ми ра Бо ро ђе ја и М. Гор ног о ра ту на Ис точ ном фрон ту, као и књи ге о
раз ли чи тим дру штве но и кул тур но исто риј ским фе но ме ни ма у ра ту).
Та ко је цу на ми исто ри о граф ске (уз број не на пла ви не пу бли ци стич ко-
по пу лар не) ли те ра ту ре о Пр вом свет ском ра ту, ње го вом по чет ку, по во ди ма,
раз ло зи ма, ко ји је 2014. го ди не за пљу снуо по ли це и из ло ге књи жа ра, до нео
и но ва име на, но ве на сло ве, али је ожи вео и не ке дав но за бо ра вље не те о ри је
и тврд ње упа ко ва не у ста ро „ре ви зи о ни стич ко па ко ва ње“, по кре нуо ди ску -
си је о ва же њу и „ро ку тра ја ња“ не ких кључ них на уч них до стиг ну ћа ра ни јих
ге не ра ци ја, ну де ћи че сто „тан ку“ про тив ар гу мен та ци ју осло ње ну на са вре -
ме но по ли тич ко тло.
У го ди ни под се ћа ња на Ве ли ки, Европ ски рат, ко ји је по стао Пр ви свет -
ски, овај та лас је, по ред из ло жби, са или без ја сног кон цеп та (као што је слу чај
са европ ском цен трал ном из ло жбом у бер лин ском Му зе ју не мач ке исто ри је,
на ко јој ни је би ло ни јед ног екс по на та – осим пла стич не ко пи је Прин ци по -
вог ре вол ве ра, ко ји би по се ти о ци ма го во рио о уче шћу Ср би је у ра ту), ипак
из ба цио и не ка те мат ски но ва ви ђе ња.
Оста ла је, ме ђу тим, ста ра не у рав но те же ност ба вље њем до га ђа ји ма и
про це си ма на За пад ном фрон ту и у мно го ма њем оби му дру гим ве ли ким бо -
ји шти ма, укљу чу ју ћи и оно Ис точ но (и Бал кан ско), ко је је сво јом ва жно шћу,
по вр ши ном на ко јој су во ђе не вој не опе ра ци је, ве ли ком ди на ми ком, дру га -
чи јим стра те шким кон цеп ци ја ма, оби мом вој них опе ра ци ја, бро јем укљу че не
вој не си ле, ет нич ком и сва ком дру гом ра зно ли ко шћу, али и ве ли ким вој ним
гу би ци ма и ра за ра њи ма ци вил ног жи во та, чи ни ло кон тра пункт зби ва њи ма на
За па ду, за гла вље ним од по чет ка у бла то и крв ро вов ског, по зи ци о ног ма сов -
ног уни шта ва ња вој нич ких жи во та. Је ди на мо но гра фи ја о ра ту на Ис точ ном
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фрон ту (укљу чу ју ћи Бал кан, Ср би ју), као вре дан по ку шај да се син те тич ки
об у хва ти про стор од Бал ти ка до Ме ди те ра на, об ја вље на 2014, рад је пољ -
ских исто ри ча ра Вл. Бо ро ђе ја и М. Гор ног. Ипак, крај ње не у ме сно је уоп -
шта ва ње не че га што се не мо же у це ло сти са гле да ти, као што је ова огром на
исто ри о граф ска про дук ци ја о 1914–1918 (осим ма њег де ла до ступ них на -
сло ва об ја вље них на не ко ли ко „ве ли ких је зи ка“), а то и ни је на ме ра. Ван
глав не по зор ни це „ве ли ких исто ри о гра фи ја“ оста ла је у сен ци, и чи та о ци ма
не до ступ на, про дук ци ја об ја вље на на дру гим је зи ци ма, са дру гих (ма кар и
ге о граф ски су сед них) под руч ја. Је дан оп шти суд, ко ји по ред то га до ла зи од
не ко га за ко га је овај пе ри од за ни мљив као део оп штег кон тек ста европ ске
са вре ме не исто ри је и ис хо ди ште оних фе но ме на ко ји се на ла зе у сре ди шту
ње го вог ин те ре со ва ња (Дру ги свет ски рат, Хлад ни рат) био би ису ви ше пре -
тен ци о зан.
Тре ба, мо жда, под се ти ти да је при бли жа ва ње сто го ди шњи це у на шој
јав но сти би ло пра ће но, има ју ћи у ви ду, пре све га, ја сно уоч љи ву по ли ти за -
ци ју пи та ња уме ша но сти Ср би је у Са ра јев ски атен тат и по во да и из го во ра за
рат, јед ном емо ци о нал ном ре ак ци јом, уз упу ћи ва ње по зи ва срп ским исто ри ча-
ри ма „да од го во ре“ на ре ви зи о ни стич ки та лас ко ји је ра стао и при бли жа вао
се. При том се за бо ра вља ло да је до ма ћа исто ри о гра фи ја – ко јој се мо же што -
шта дру го пре ба ци ти – сво јим си сте мат ским ис тра жи ва њи ма Пр вог свет ског
ра та, од по ја ве књи ге Вла ди ми ра Де ди је ра о „Мла дој Бо сни“ (1967. на ен -
гле ском је зи ку, за тим на фран цу ском и не мач ком), по себ но то ком 1970-их и
1980-их, да ла из у зет не ре зул та те о овом пи та њу (књи ге Ми ло ра да Ек ме чи ћа,
Ан дре ја Ми тро ви ћа, Д. Жи во ји но ви ћа, Ђор ђа Стан ко ви ћа, Вл. Сто јан че ви -
ћа, и дру гих при пад ни ка ста ри је ге не ра ци је).
У сво јој увод ној ре чи на стра ни ца ма Збор ни ка, проф. Дра го љуб Жи во -
ји но вић, при пад ник ове ге не ра ци је, под се тио је на пр ве ме ђу на род не кон фе рен-
ци је ко је су одр жа не у Ју го сла ви ји (1964. „Ју го сло вен ски на ро ди пре Пр вог
свет ског ра та“ и 1974. „Ве ли ке си ле и Ср би ја пре Пр вог свет ског рат“). Де -
сет го ди на ка сни је, отво рен је у Исто риј ском ин сти ту ту СА НУ ци клус го ди -
шњих на уч них кон фе рен ци ја (1984–1989), иза ко јих је оста ло об ја вље но пет
збор ни ка ра до ва по све ће них сва кој рат ној го ди ни, док се по след ња књи га
ба ви ла ју го сло вен ским пи та њем и ства ра њем ју го сло вен ске др жа ве. Ши рок
те мат ски и ме то до ло шки оквир, уво ђе ње но вих те мат ских кру го ва, ис тра же -
ност те ма, у ра до ви ма не ко ли ко ге не ра ци ја исто ри ча ра, до каз су кон цеп циј -
ски озбиљ ног при сту па, та да, се дам де се то го ди шњи ци Ве ли ког ра та, са, до
да нас, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, и да ље чвр стим и на уч но ре ле вант ним ре -
зул та ти ма.
Збор ник ода бра них са оп ште ња на ен гле ском и фран цу ском је зи ку са
кон фе рен ци је одр жа не 2014. го ди не у СА НУ, тре ба по сма тра ти не као не ка кав
„од го вор“ на би ло ко ју од те за, ко је по сле сто ти ну го ди на, на ста ру оп ту же -
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нич ку клу пу из 1914, под у пр ту но вим исто ри о граф ско-по ли тич ким кон струк-
ци ја ма, сме шта ју по но во као глав ног крив ца Ср би ју. Ње га тре ба по сма тра ти
као ква ли та тив ни на ста вак оних ис тра жи ва ња ко ји ма је ге не ра ци ја мо јих
про фе со ра и ста ри јих ко ле га (ко ји су но си ли нај ве ћи те рет у ор га ни за ци ји и
ре а ли за ци ји и ове кон фе рен ци је и на њој та ко ђе уче ство ва ли као ауто ри), на -
чи ни ла из у зет не на уч не про бо је сво јим ра до ви ма и ути ца ла да се о Ср би ји
и ње ној рат ној исто ри ји 1914–1918, вољ но или не вољ но, го во ри и пи ше дру -
га чи је. Из бе га ва ње да се по зо ве на ре ле вант не ре зул та те срп ске исто ри о гра -
фи је, укљу чу ју ћи и оне, до ступ не на не ком од ве ли ких европ ских је зи ка (као
што је, на при мер, књи га Ан дре ја Ми тро ви ћа Ser bia’s Gre at War, Лон дон
2007) уоч љи во је у нај но ви јим ра до ви ма не ких од во де ћих „ре ви зи о ни ста“,
што та ко ђе све до чи о све сном за о би ла же њу све га што се „не укла па“ или
про тив ре чи ви ше њи хо вим ста во ви ма и убе ђе њи ма не го но вим ре зул та ти -
ма ис тра жи ва ња.
Об ја вљи ва ње Збор ни ка, на ен гле ском (30 при ло га) и фран цу ском (4) –
14 стра них ауто ра (и два ауто ра из бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка, Цр не
Го ре и Ре пу бли ке Срп ске), (по ред увод них по здрав них ре чи), кон цеп циј ски
и са др жај но је на ста вак, до да ва ње но вих зна чај них еле ме на та сло же ном мо -
за и ку ис тра жи ва ња Пр вог свет ског ра та, ме ста и суд би не срп ске др жа ве и
на ро да у ње му. У ме ђу вре ме ну је је дан од ауто ра и нај у глед ни јих ис тра жи ва -
ча но ви је исто ри је Ср би је и Бал ка на, про фе сор Ми ло рад Ек ме чић пре ми нуо.
Упр кос бо ле сти, ус пео је да за Збор ник пре да оби ман, по след њи аутор ски
рад „Са ра је во 1914. По нов на про це на“.
Ра до ви чи не не ко ли ко те мат ских гру па. Нај број ни ји су они ко ји се ба -
ве до га ђа ји ма ко ји су не по сред но прет хо ди ли 1914, (раз ма тра ње по во да и
ствар них узро ка из би ја ња ра та и по ло жа ја Ср би је у том кон тек сту, пре и спи -
ти ва ње по ли ти ке Цен трал них си ла пре ма Ср би ји и Бал ка ну, по ста вља ње њи -
хо вих стра те шких ци ље ва и пла но ва за „укла ња ње срп ског про бле ма“ ра том,
рас пра ве о ре ше њи ма ње ног бу ду ћег ста ту са по сле по бе де Не мач ке и Аустро -
у гар ске (за и про тив „ута па ња“ у по сто је ћи по ре дак Хаб збур шке мо нар хи је,
пот пу но бри са ње са по ли тич ке кар те Евро пе, ње но сво ђе ње на те ри то ри јал но
оса ка ће ну ко ло ни ју – „ре зер ват“); по ред по ме ну тог при ло га М. Ек ме чи ћа, ту
су тек сто ви: Џо на Ре хла (John Röhl), Харт му та фон Штранд ма на, Ми ха и ла
Вој во ди ћа, Ло та ра Хе бел та, Хол ге ра Афлер ба ха, Ми ре Ра до је вић, Еле не Ко -
стри ко ве, Вац ла ва Штје па не ка, Ра до сла ва Рас по по ви ћа, Сп. Сфе та са, Ми ло -
ша Ко ви ћа, Фре де ри ка Гел то на, Алек сан дра Жи во ти ћа, Ар па да Хорњ ја ка,
Ла сла Сар ке, Вја че сла ва Ша ци ла.
Дру гу гру пу чи не ра до ви ко ји хро но ло шки ши ре об у хва та ју ток ра та и
по све ће ни су по ло жа ју срп ског на ро да у Аустро у гар ској (Ва си ли је Ђ. Кре -
стић), не ким аспек ти ма оку па ци је Ср би је (Вла ди мир Сто јан че вић о Та ло ци је-
вом пе да го шком кур су у оку пи ра ној Ср би ји, Алек сан дар Жи во тић о рат ним
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зло чи ни ма Аустро у гар ске у Ср би ји 1914), срп ско-ита ли јан ским од но си ма и
ита ли јан ској по ли ти ци пре ма Бал ка ну у ра ту (Хол гер Афлер бах, Ма си мо Бу -
ка ре ли); ме сту Ср би је у фран цу ској јав но сти и рат ној стра те ги ји 1914–1918,
уло зи Фран цу ске у спа ша ва њу срп ске вој ске 1915, срп ско-фран цу ским од -
но си ма и про бле му ства ра ња ју го сло вен ске др жа ве по сле про бо ја Со лун ског
фрон та (Фре де рик Гел тон, Жорж-Ан ри Су ту, Жан-Пол Блед, Фре де рик де
Мо ал, В. Па вло вић), Вил со но вим ста во ви ма о од го вор но сти Аустро у гар ске
за из би ја ње ра та (Дра го љуб Р. Жи во ји но вић), Ан тан ти ним ком би на ци ја ма
са евен ту ал ним те ри то ри јал ним про ши ре њем Ср би је не ким аустро у гар ским
те ри то ри ја ма уз усту па ње де ла срп ске те ри то ри је Бу гар ској – што је на срп -
ској стра ни има ло про тив те жу у зах те ви ма за очу ва њем це ло ви то сти свих
др жав них и те ри то ри ја на ста ње них срп ским ста нов ни штвом и очу ва њем ју -
го сло вен ских те ри то ри ја – Ни ко ла По по вић).
Два при ло га по све ће на су „Мла дој Бо сни“, узро ци ма ко ји су до ве ли до
ње ног осни ва ња, ње ној со ци јал ној, кул тур ној и по ли тич кој де лат но сти и про -
гра му, ет нич ко-ре ли гиј ском са ста ву, окол но сти ма ко је су до ве ле до атен та та
мла до бо са на ца у Са ра је ву (при ло зи Ду ша на Ба та ко ви ћа, Дра ге Ма сти ло вић).
Суд би ном Срп ске пра во слав не цр кве у Аустро у гар ској, Цр ној Го ри, Кра ље ви -
ни Ср би ји, ње ним по ло жа јем у Гу верн ма ну и бу гар ској оку па ци о ној зо ни, у
из бе гли штву, по све ћен је при лог Рад ми ле Ра дић, у ко јем се аутор ка ба ви и
утвр ђи ва њем по да та ка о гу би ци ма све штен ства и мо на штва то ком ра та.
По себ ну гру пу у Збор ни ку чи не ра до ви ко ји се ба ве исто ри о гра фи јом
о Пр вом свет ском ра ту. Њој при па да раз ма тра ње Сло бо да на Г. Мар ко ви ћа о
про бле му утвр ђи ва ња срп ских рат них гу би та ка. Он је ука зао на не у са гла ше -
ну ме то до ло ги ју, про блем са из во ри ма, не сла га ње у ли те ра ту ри раз ли чи тог
по ре кла и струч не про ве ни јен ци је (ста ти сти ке, де мо гра фи ја, исто ри о гра фи -
ја, зва нич ни до ку мен ти), пре и спи ту ју ћи по дат ке и про це не ко ји су на во ђе ни
од за вр шет ка ра та до на ших да на. Аутор за сту па став да је не мо гу ће оштро
одво ји ти ци вил не и „чи сто“ вој не гу бит ке, по ги ну ле од умр лих „при род ном
смр ћу“ за вре ме су ро вих рат них го ди на, што на во ди на за кљу чак да има до -
вољ но раз ло га да се твр ди да је Ср би ја, у гра ни ца ма 1913, из гу би ла из ме ђу
0,99 и 1,3 ми ли о на ста нов ни ка, од но сно из ме ђу 21 и 24,3 % ста нов ни штва.
Љу бо драг Ди мић је дао оп се жну ана ли зу срп ске исто ри о гра фи је о Пр -
вом свет ском ра ту у не ко ли ко ње них раз вој них пе ри о да, ка да је на ста ја ла
под раз ли чи тим дру штве ним и по ли тич ко-иде о ло шким окол но сти ма. Од оне
у Кра ље ви ни СХС – Ју го сла ви ји, где је игра ла ва жну уло гу у об ли ко ва њу
но ве, за јед нич ке тра ди ци је и исто риј ског ле ги ти ми те та но ве др жа ве, пре ко
со ци ја ли стич ког пе ри о да, где је тра ди ци ја Пр вог свет ског ра та ду го би ла по -
ти сну та но вом, оном пар ти зан ског и ко му ни стич ког по кре та. Ам би ва лен тан
од нос но вих вла сти био је из по ли тич ко-праг ма тич них раз ло га из ну ђен, као
што је то био слу чај у кри зним пе ри о ди ма (то ком су ко ба са Ин фор мби ро ом)
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ка да је по се за но за ис ку стви ма Пр вог свет ског ра та, или су она се лек тив но, из
уну тра шњих по ли тич ких раз ло га, укљу чи ва на у зва нич ну вер зи ју исто ри је. Од
сре ди не 1960, и по себ но то ком 1970-их, по пу шта њем ути ца ја ван на уч ног
фак то ра (Пар ти ја, др жа ва), ис тра жи ва ња Пр вог свет ског ра та у Ср би ји ула -
зе у сво ју зре лу, на уч но-кри тич ку фа зу, да ју ћи вред не ре зул та те об ја вље не у
број ним мо но гра фи ја ма, сту ди ја ма и члан ци ма но ве ге не ра ци је исто ри ча ра,
уз пу бли ко ва ње ар хив ске гра ђе (као на став ка ве ли ког про јек та из ме ђу рат -
ног вре ме на, Ве ли ки рат Ср би је).
Ми ле Бје ла јац је скре нуо па жњу на не ке од глав них трен до ва у са вре -
ме ној стра ној исто ри о гра фи ји. Ана ли зи рао је ра до ве ко ји се ба ве узро ци ма
ра та, пре све га оне об у хва ће не пој мом „ре ви зи о ни стич ка ин тер пре та ци ја“,
уз осврт на ста ри ју исто ри о граф ску ли те ра ту ру, ко ја је по след њих две де це -
ни је с по ја ча ним ин тен зи те том би ла из ло же на кри ти ци ауто ра ре ви зи о ни -
стич ке про ве ни јен ци је као „пре ва зи ђе на“, „јед но стра на“, укљу чу ју ћи већ на -
ве де не ауто ре као што су Фриц Фи шер, В. Берг хан, Бар ба ра Тач мен и дру ги.
Он ука зу је на пре пли та ње са вре ме не по ли ти ке и исто ри о гра фи је и ути цај
овог моћ ног ван на уч ног фак то ра. Од сре ди не 1980-их, „но ви трен до ви“, ве за-
ни за по ли тич ки про је кат европ ског ује ди ње ња, до не ли су зах те ве за исто ри -
ограф ско „по рав на ва ње“ те ре на: из бе га ва ње не при јат них те ма из исто ри је,
кон струк ци ју не кон фликт не сли ке про шло сти, гра ђе ње но ве, за јед нич ке
европ ске исто риј ске тра ди ци је на тим осно ва ма.
Ути цај ју го сло вен ске кри зе – ко ја је екс пло ди ра ла у вре ме еуфо рич не
на ја ве „кра ја исто ри је“, упа дљи во при су тан у но вим ту ма че њи ма Пр вог свет -
ског ра та и срп ске уло ге у ње му, по ста је је дан од кључ них фак то ра у ње ном
(не га тив ном) ре де фи ни са њу. Бје ла јац, с раз ло гом, по ка зу је да се ра ди о оса -
вре ме ње ној али ве о ма слич ној ме то до ло ги ји, ви ђе ној у ме ђу рат ном пе ри о ду,
са слич ним ци љем: до ка зи ва ње од го вор но сти Ср би је за Са ра јев ски атен тат,
апо ло ги ја Аустро у гар ске као хар мо нич не мул ти ет нич ке бес кон фликт не др -
жа ве, и до ка зи ва ње срп ске кри ви це за иза зи ва ње ра та у ко ји су оста ле, пре
све га Цен трал не си ле, без сво је во ље уву че не.
Алек сан дар Ра сто вић се ба вио пре пи ском из ме ђу Ро бер та-Си тон Вот -
со на и Ме ри Едит Да рам око кри ви це за рат, ко ја је за по че та пи са њем Да ра -
мо ве 1914. и на ста вље на то ком 1920-их. Она је твр ди ла да је на вр ху ли сте
кри ва ца Ср би ја, док је Си тон-Вот сон ука зи вао да раз ло зи за атен тат ле же у
аустро у гар ској по ли ти ци у Бо сни и Хер це го ви ни и пре ма Ср би ји, да су Беч и
Бу дим пе шта, и пре Са ра је ва, спре ма ли ра ди кал но ре ше ње срп ског про бле ма.
Че до мир Ан тић је на пра вио пре сек ста во ва са вре ме них за пад них исто -
ри ча ра о на вод ној од го вор но сти Ср би је, по ка зу ју ћи да ме ђу њи ма по сто ји
не сла га ње око овог пи та ња, скре ћу ћи, та ко ђе, па жњу на ути цај до га ђа ја из на-
ше нај ско ри је про шло сти (ју го сло вен ска кри за, рат у Бо сни и Хер це го ви ни) на
до но ше ње су да о до га ђа ји ма од пре сто ти ну го ди на, уз не у ме сне ана ло ги је
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(Мла да Бо сна = Ал Ка и да). Он скре ће па жњу на по ку шај да се овим или дру -
гим днев но по ли тич ким сло је ви ма пре кри је су шти на исто риј ске ре ал но сти
око ко је су во ђе не рас пра ве и за ко је је утвр ђен кор пус не спор них чи ње ни -
ца. Ан тић ука зу је и на ма нир „за о би ла же ња“ ра до ва (као што чи не Кларк,
Мак ми ла но ва и Мак ме кин) ко ји про тив ре че или пот ко па ва ју ову кон струк -
ци ју, чак и ка да је реч о име ни ма и те ка ко по зна тим на за па ду, о ауто ри ма
ко ји об ја вљу ју на ен гле ском, пре да ју или су пре да ва ли на аме рич ким уни -
вер зи те ти ма. За то не из не на ђу је при ме на ове ме то до ло ги је ка да су ра до ви
срп ских исто ри ча ра у пи та њу, ма кар би ли, као у Де ди је ро вом слу ча ју, пр во -
бит но пи са ни на ен гле ском за ан гло а ме рич ки про стор, или би ли об ја вље ни
на ен гле ском код јед ног од нај у глед ни јих бри тан ских из да ва ча чи та вих осам
го ди на пре сто го ди шњи це (по нов ног) по те за ња пи та ња кри ви це Ср би је за иза-
зи ва ње европ ске ка та стро фе 1914. (слу чај по ме ну те књи ге А. Ми тро ви ћа).
Кон фе рен ци ја и Збор ник о ко јем сам имао част да го во рим пред овим
по што ва ним ску пом, пру жи ли су ши рок про стор за на уч но су че ља ва ње о
јед ном од кључ них пе ри о да и пи та ња на ше и европ ске исто ри је. Не ка раз -
ли чи та ми шље ња из не та у при ло зи ма Збор ни ка, по ка зу ју спрем ност да се о
ва жним, и че сто спор ним, пи та њи ма отво ре но и ар гу мен то ва но раз го ва ра,
осла ња ју ћи се на ре зул та те до ко јих се до шло ис тра жи ва њем, акри би јом и
не при стра сном упо тре бом свих рас по ло жи вих ана ли тич ких ин стру ме на та
ко је ну ди исто риј ска на у ка.
Збор ник је, та ко ђе, ва жан и нов до при нос на уч ном при сту пу из у ча ва ња
Пр вог свет ског ра та, а ње го во об ја вљи ва ње на два ве ли ка европ ска је зи ка,
ен гле ском и фран цу ском, по мо ћи ће, ве ру јем да ће не са мо по мо ћи бо љој ко -
му ни ка ци ји на ше исто ри о гра фи је са дру гим сре ди на ма већ ће и пру жи ти
оби ље ма те ри ја ла сва ко ме ко бу де же лео да до би је ре ле вант ну ин фор ма ци ју о
ре зул та ти ма срп ске исто ри о гра фи је о не ким од кључ них пи та ња о Пр вом
свет ском ра ту, али и сло же ном ге не ра циј ском пре се ку ње них по сле ни ка.
На кра ју, ми шље ња сам да на вре ме тре ба раз ми шља ти о 2018: тен ден -
ци је ко је су обе ле жи ле рас пра ве о 1914. и те ка ко ути чу на до во ђе ње у пи та -
ње свих кључ них ре зул та та Пр вог свет ског ра та, ста вља ју ћи под сум њу
оправ да ност ре ше ња Ми ров них кон фе рен ци ја и прин ци па на ко ји ма је ме -
ђу рат ни европ ски си стем био уте ме љен. Кон фе рен ци ја и Збор ник су сво јим
на уч ним про фи лом до бра осно ва за раз ми шља ње о јед ном но вом на уч ном
ску пу, на ко јем би на те ме љу но вих са зна ња, до ко јих се до шло од вре ме на
ка да је пре ви ше од три де сет го ди на одр жа на кон фе рен ци ја по све ће на ства -
ра њу ју го сло вен ске др жа ве, (1978), би ла раз мо тре на про бле ма ти ка ве за на за
иде о ло ги ју, спољ но по ли тич ке, уну тра шње по ли тич ке, дру штве но и сто риј ске
и кул тур но и сто риј ске окол но сти у ко ји ма је она на ста ја ла.
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